De "Shinsei" à "Yoakemahe" : sur les oeuvres de SHIMAZAKI Touson by 佐々木 涇
『新 生 』 か ら 『夜 明 け 前 』 へ (4)
De "Shinsei" a "Yoakemahe"









































1918年 6月､文章世界 )､ 『春 』(1908年 4月～
8月､東京朝日新聞 )､ 『家 』(1910年 1月～5




























































































































































































































































































































































































































































































































































































4) 『現代日本文学全集 輿謝野寛 輿謝野晶子
石川啄木 北原白秋 集』 筑摩書房ー昭和29年､
P.207-209
5)川副国基『資料による近代日本文学史』 文雅堂
書店ー昭和34年 Pー.2
6)註 2と同じテクスト｡
7)同上､P. 104
8)同上ーP.106
9)同上､P. 107- 108
10)固上tP. 113
ll)森本良子『冬の家』 文書春秋社ー昭和62年
P. 152-153
12)同上 P. 29
(受理 1988.4.20)
